Coin finds in Calpe (2nd series) by Abascal Palazón, Juan Manuel & Alberola Belda, Antonio
En el año 2007 se llevaron a cabo prospecciones su-
perficiales en una zona no excavada del conjunto ar-
queológico de Baños de la Reina con objeto de va-
lorar su riqueza arqueológica. Fruto de esos trabajos, 
ingresaron en el Museo de Calpe diversos materiales 
entre los que se contaba un conjunto monetario que 
fue parcialmente expuesto en diciembre de 2009 en 
la exposición «Calpe. Cultura y Museo», en el Museo 
Arqueológico de Alicante (MARQ)1. El nuevo con-
junto está formado por 152 ejemplares, algunos sólo 
fragmentarios, que viene a sumarse a los 208 que ha-
bíamos publicado anteriormente como resultado de las 
excavaciones del período 1988-1997 (Abascal y Ripo-
llès en Abascal et alii, 2007, 171-189).
Antes de realizar cualquier valoración sobre los 
nuevos hallazgos, hay que hacer constar que sólo 
fueron restauradas 16 piezas2, por lo que las conside-
raciones que figuran en adelante son resultado de la 
observación de piezas que podrían proporcionar se-
guramente más información si fueran oportunamente 
tratadas.
Cuando publicamos la serie anterior ya pudimos 
observar que eran mayoritarias entre los hallazgos las 
emisiones del siglo IV d.C., especialmente los popu-
lares tipos de Fel temp reparatio y Spes reipublice de 
1.  Agradecemos a D. Gabriel Segura, responsable técnico de las 
excavaciones, la noticia sobre la existencia de las monedas y 
el haber puesto a nuestra disposición el conjunto. Queremos 
expresar también nuestra gratitud a los responsables del 
Museo de Calpe por las facilidades para llevar a cabo la 
catalogación. La exposición que se cita fue acompañada 
del catálogo Calp. Arqueología y Museo, Alicante, 2010. 
La descripción de los exergos se hace conforme al criterio 
empleado en BLAND – BURNETT 1988. Este trabajo se 
ha realizado como parte de una línea complementaria en el 
marco del proyecto HAR2009-09104 (subprograma HIST) 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
España.
2.  N.º de catálogo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 23, 25, 32, 41, 50, 58, 
64, 140.
los sucesores de Constantino, es decir, las monedas 
de las décadas centrales de esa centuria. Sin embargo, 
en aquel conjunto procedente de excavación, no falta-
ron un buen número de ejemplares de los tres prime-
ros siglos del Principado, incluyendo alguna emisión 
hispano-romana y una adecuada representación de las 
dinastías flavia y antonina. Junto a estos materiales, 
que podríamos calificar de corrientes en un registro 
monetario hispánico, aparecieron ya algunas piezas 
de finales del siglo IV y comienzos del V d.C. y los 
característicos ejemplares de pequeño módulo (9-12 
mm aprox.) que cada vez están más documentados en 
la fachada mediterránea y que vienen situándose entre 
los siglos V y VII d.C.
La distribución temporal de este nuevo conjunto 
(Fig. 1), algo menos numeroso que el anterior, es ne-
tamente distinta. La primera razón de esa diferencia 
estriba en que no se trata de piezas de excavación y, 
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N.º ej. Inv. total
siglo ii 2 1-2 2
siglo iii 4 3-6 4
siglos iv-vi 146
Constantino (306-337) 1 7
De la muerte de Constantino a 
Magnencio (337-350)
5 8-12
De Magnencio a Juliano 
(350-363)
46 13-58
Dinastías de Valentiniano y 
Teodosio (364-408)
44 59-102
De la muerte de Arcadio a 
Marciano (408 - 457 d.C.)
7 103-109






Monedas de los siglos V- VI. 11 142-152
total 152
Figura 1: Distribución temporal de los hallazgos monetarios 
presentados.
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en consecuencia, faltan en buena lógica muchos de los 
tipos más antiguos, que en Baños de la Reina sólo se 
encuentran –y no de forma abundante– en los niveles 
originales de la construcción. Eso explica que la serie 
comience con un denario de Adriano y que los tres pri-
meros siglos del Principado sólo estén representados 
por seis monedas (n.º 1-6). Entre ellas merece desta-
carse la presenca de un raro antoniniano de imitación 
de Tétrico I, que presenta un inusual estado de conser-
vación en el reverso (n.º 4).
En cuanto a las emisiones del siglo IV, las mejor 
representadas en el conjunto, extraña la ausencia de 
los tipos tetrárquicos, corrientes en otros emplaza-
mientos costeros de la zona, y la de los ejemplares 
constantinianos de la etapa 306-337. Un nummus de 
la ceca de Lugdunum a nombre de Constantino II (n.º 
7) constituye la única evidencia de ese período, que, 
sin embargo se cierra con dos emisiones póstumas de 
Constantino y Helena (n.º 8 y 9), la primera de ellas en 
aceptable estado de conservación. Sólo una moneda 
(n.º 10) representa los populares tipos de los estandar-
tes y la leyenda Gloria exercitus, que caracterizaron 
los primeros años de los hijos de Constantino, y otras 
dos las emisiones del período 347-348, aquí conocidas 
por dos monedas de la serie de vota publica emitidas 
en Cyzico a nombre de Constante (n.º 11-12). Es decir, 
el número de monedas anteriores al año 350 es muy 
escaso y no guarda ninguna relación con los porcenta-
jes que conocemos para enclaves como el Portus Ilici-
tanus, la propia colonia de Ilici, el valle del Vinalopó 
y el propio conjunto excavado en Baños de la Reina, 
los conjuntos regionales publicados hasta la fecha 
(Abascal, 1989; Abascal y Alberola, 2007; Alberola y 
Abascal, 1998; Abascal y Ripollès en Abascal et alii, 
2007, 171-189).
Por el contrario, los porcentajes de monedas del 
tipo Fel temp reparatio (falling horseman) y Spes rei-
publice (351-363 d.C.), que caracterizan en la fachada 
mediterránea peninsular los gobiernos de Constancio 
II y Juliano, son elevados y responden a lo que habría 
que esperar, con 26 y 18 ejemplares respectivamente 
(nº 14-39 y 40-57). El mal estado de conservación de 
las monedas y la falta de restauración impide conocer 
con detalle los lugares de emisión, aunque, a primera 
vista, son mayoritarias las piezas de Roma, Cyzico y 
Constantinopla, siguiendo así un patrón corriente en el 
ámbito costero alicantino.
Más interés tiene el amplio conjunto de piezas de 
las dinastías valentiniana y teodosiana (364-408 d.C.), 
que reúne 44 ejemplares, es decir, el 28,94% del con-
junto. Ese porcentaje es muy elevado si se compara 
con la media regional, pues las monedas de esa etapa 
representan el 13,10% en el Portus Ilicitanus (Abascal, 
1989, 18), el 7,83% en el Vinalopó (Alberola y Abas-
cal, 1998, 132) y sólo el 3,12% en la propia colonia de 
Ilici (Abascal y Alberola, 2007, 169-173).
Es decir, porcentualmente, la etapa 364-408 tiene 
una presencia que incluso supera el doble de lo que 
conocemos en el Portus Ilicitanus, el enclave costero 
con el que cabría hacer alguna comparación.
Esto significa, en primer lugar, que la muestra mo-
netaria es claramente más tardía en su composición de 
lo que cabría esperar en un aprovisionamiento regular 
de un núcleo costero en la segunda mitad del siglo IV 
d.C.
Por lo que respecta a los tipos que integran ese 
conjunto valentiniano y teodosiano, hay que señalar 
también la notoria ausencia de los AE2 del tipo Re-
paratio Reipub, cuya presencia, especialmente en el 
gobierno de graciano, es una constante en todo el cua-
drante suroriental de Hispania. Por el contrario, están 
sobre-representados los tipos de Gloria Romanorum y 
Securitas reipublicae del período 364-378 (20 ejem-
plares), y todas las monedas de los años 378-408 (22 
piezas) se reparten entre los reversos de tipo vota pu-












Figura 2: Distribución de los hallazgos de las dinastías de Va-
lentiniano y Teodosio (364-408).
De lo dicho debe desprenderse que la masa monetaria 
de esos años (Fig. 2) no responde a un aprovisiona-
miento regular. Si a ello unimos el hecho de que mu-
chos de los ejemplares proceden de una única unidad 
estratigráfica superficial (UE 7001), hay que deducir 
que nos encontramos ante los restos de un tesorillo que 
las labores agrícolas históricas desperdigaron por toda 
la finca y que se ha recuperado ya disgregado. De ser 
así, asunto que no puede certificarse, tampoco hay evi-
dencias de si algunas de las piezas anteriores pudieron 
pertenecer al conjunto, y menos las hay de la fecha de 
cierre del mismo. 
Un grupo que merecerá especial atención el día 
en que estas piezas sean restauradas es el de los 11 
nummi de pequeño módulo de los siglos V-VI (n.º 
142-152). La presencia de monedas vándalas del si-
glo VI, que reaparecen en contextos bizantinos en la 
costa mediterránea, es una constante ya documenta-
da en la Punta de l’Illa de Cullera (Marot y Llorens, 
1995, 253-260; 1996, 151-180), Alicante (Marot y 
Sala, 2000, 507-517), Portus Ilicitanus (Marot, 1996, 
249-258), Carthago Nova (Lechuga y Méndez, 1986) 
y otros enclaves (Marot, 1997, 157-190). La serie de 
trabajos dedicados al tema, especialmente el de T. 
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Marot, demuestra una clara continuidad en el aprovi-
sionamiento monetario entre las últimas series valenti-
nianas, las numerosas imitaciones de moneda romana 
del siglo V, las emisiones vándalas norteafricanas y las 
series bizantinas, a las que se suman las piezas de pe-
queño módulo producidas en cecas locales como Car-
thago Nova (Lechuga y Méndez, 1986), y que ahora se 
empiezan a conocer en diferentes enclaves3.
Esa composición de la masa monetaria ya se puso 
de manifiesto en la edición de la primera serie pro-
cedente de Baños de la Reina (Abascal y Ripollès en 
Abascal et alii, 2007, 171-189) y vuelve a verse ahora 
en este segundo conjunto. Los 11 nummi de pequeño 
módulo de los siglos V-VI con los que cerramos el ca-
tálogo pertenecen, sin duda, a un conjunto de emisio-
nes vándalas del que, hoy por hoy, es imposible efec-
tuar una clasificación tan rigurosa como nos hubiera 
gustado. No parece encontrarse aquí ninguna pieza de 
la serie de los 4 nummi con delta en anverso que se 
atribuye a la ceca de Carthago Nova, ni podemos dis-
tinguir los reversos para decir si hay o no monogramas 
de los cobres mal llamados visigodos. En todo caso, el 
perfil temporal del conjunto no parece diferir del que 
viene documentándose en el resto de las áreas costeras 
de Valencia, Alicante y Murcia.
CATÁLOGO
I. SIglO II
1. ADRIANO. Denario. ROMA. 118 d.C.
A. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS A[ug]. 
Busto laureado, a derecha, con drápea en hombro 
izquierdo.
R. P M TR P COS II. Pax de pie, a izquierda, soste-
niendo rama y cornucopia.
Exergo: PAX
3,05 g; 19 mm; 6 h.
RIC II, 44.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 182. Bolsa 15.
2. FAUSTINA I. Sestercio. ROMA. Post 141 d.C.
A. DIVA AVG - F[au]STIN[a]. Busto drapeado, a 
derecha.
R. AET[ernit]AS. Aeternitas sentada a izquierda, sos-
teniendo fénix sobre globo y cetro.
exergo: s c
3.  El panorama general de estos hallazgos y de sus implicaciones 
numismáticas está resumido en Marot, 1997, 168-177. Una 
puesta al día del tema puede verse en Doménech, 2009, 
736-743.
24,66 g; 33 mm; 6 h.
RIC III, 1103b.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 105. Bolsa 6.
II. SIglO III
3. SALONINA. Antoniniano. ROMA, of. 1ª. 260-268 
d.C.
A. SALONINA A[ug]. Busto diademado y drapeado, 
a derecha, sobre creciente.
R. [piet]AS AVG. Pietas de pie a izquierda, levantan-
do su mano derecha y sosteniendo caja de perfumes 
con su izquierda.
Exergo: -/P//
2,59 g; 20 mm; 11 h.
RIC V.1, 22; Normanby 153.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 178. Bolsa 5.
4. TÉTRICO I. Antoniniano de imitación. Ceca no ofi-
cial. 270-273 d.C.
A. [imp (c) tetri]CVS P F AVG. Busto radiado, con 
coraza, a derecha.
R. [virtus] - AVGG. Roma, de pie a izquierda [apoyada 
en escudo], y sosteniendo corona.
1,53 g; 15 mm; 11 h.
Normanby 1.952.
Calpe 2007. UE 3002, n.º 38. Cat. 105.
5. PROBO. Antoniniano. ROMA, of. 2ª. 276-282 d.C.
A. IMP PRO-BVS AVG. Busto radiado, a izquierda, 
con manto imperial y sosteniendo cetro rematado por 
águila.
R. ROMAE - AETER. Roma sentada en templo, sos-
teniendo Victoria y cetro.
exergo: r  B
4,00 g; 23 mm; 7 h.
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RIC V.2, 185.
Calpe 2007. UE 7001, nº 164. Bolsa 1.
Bib.: Calpe. Arqueología y Museo, Alicante 2010, 
198, n.º 5 (foto).
6. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Antoninia-
no. ¿Siglo III d.C.?
A. [---]. Cabeza o busto, a derecha.
R. [---]. ¿Templo?
2,32 g; 21 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 162. Bolsa 2.
III. El gObIERNO dE CONSTANTINO
III.1. Constantino II César (317-337 d.C.)
7. CONSTANTINO II. Nummus. LUGDUNUM, of. 
única. 319-320 d.C.
A. D N CONSTANTINO IVN NOB [c]. Busto laurea-
do, drapeado y con coraza, a derecha; visto por detrás.
R. VICTORIAE LAET PRINC PERP. Dos Victorias, 
enfrentadas, sosteniendo entre ambas un escudo sobre 
altar, con la inscripción VOT / PR.
Exergo: Dos cautivos
3,23 g; 18 mm; 11 h.
RIC VII, 76.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 179. Bolsa 13.
IV. dE lA MUERTE CONSTANTINO A lA 
PROClAMACIóN dE MAgNENCIO (337-350).
IV.1. Emisiones póstumas de Constantino y Helena 
(337-348)
8. CONSTANTINO I divinizado. Nummus. CONS-
TANTINOPLA. 337-340 d.C.
A. [d v] CONSTA[nti]-NVS PT AVG[g]. Busto vela-
do, a derecha.
R. Emperador en cuádriga, a derecha, levantando el 
brazo.
exergo: cons
1,51 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 37.
Calpe 2007, UE 4003, n.º 86. Cat. 138.
9. HELENA. Nummus. CONSTANTINOPLA, of.? 
337-340 d.C.
A. FL IVL HEL-ENAE AV[g]. Busto con manto, a 
derecha.
R. PAX [p]-V-BL[ica]. Pax, de pie a izquierda, soste-
niendo rama y cetro transversal.
Exergo: [cons-]
2 gr; 14 mm; 12 h.
RIC VIII, 34.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 173. Cat. 66.
IV.2. Constante Augusto (337-350)
10. CONSTANTE. Nummus. NICOMEDIA, of. 3ª. 
337-340 d.C.
A. CONST-ANS AVG. Cabeza con diadema de perlas, 
a derecha.
R. [glor]-IA EXERC-ITVS. Un estandarte entre dos 
soldados.
Exergo: [s]MNΓ
1,77 g; 16 mm; 11 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 129. Cat. 67.
11. CONSTANTE. Nummus. CYZICO, of. 8ª. 347-
348 d.C.
A. [d n consta] - NS P F [au]G. Cabeza con diadema 
de perlas, a derecha.
R. [v]OT / XX / MVL[t] / XXX, dentro de corona.
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Exergo: ●SMKH
1,15 g; 15 mm; 11 h.
RIC VIII, 57.
Calpe 2007. UE 2001, n.º 77. Cat. 103.
12. CONSTANTE. Nummus. CYZICO, of. 6ª. 347-
348 d.C.
A. D N CONSTA-NS [p f aug]. Cabeza con diadema 
de rosetas, a derecha.
R. VOT / XX / MVLT / XXX, dentro de corona.
Exergo: SMKS
1,60 g; 15 mm; 5 h.
RIC VIII, 52.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 52. Cat. 150.
V. dE lA PROClAMACIóN dE MAgNENCIO A lA 
MUERTE dE jUlIANO (350-363 d.C.)
V.1. Magnencio
13. Probable imitación bárbara de MAGNENCIO. 
Nummus. 350-353 d.C.
A. D N M ó IVL [---]. Busto a derecha.
R. VICTORIAE D[---]. Dos Victorias enfrentadas, 
sosteniendo entre ambas una corona con inscripción 
ilegible.
1,68 g; 14 mm; 7 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 139. Cat. 64.
V.2. Tipo Fel temp reparatio
14. CONSTANCIO GALO. Nummus. ROMA, of. 5ª. 
352-354 d.C.
A. D N FL CONSTANTIVS NOB CAES. Busto con 
cabeza desnuda, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEMP - REPARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: R Ε
1,94 g; 18 mm; 6 h.
RIC VIII, 274.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 104. Cat. 17.
15. CONSTANCIO II. Nummus. LUGDUNUM, of. 
1ª. 353-360 d.C.
A. [d n cons]TAN - [t]IVS P F AVG. Busto diadema-
do, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [f]EL TEMP - REPARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: GP[lg]
1,96 g; 17 mm; 12 h.
RIC VIII, pág. 191
Calpe 2007. UE 7001, n.º 136. Cat. 21.
16. CONSTANCIO II. Nummus. NICOMEDIA, of. 1ª. 
351-361 d.C.
A. [d n constan] - TIVS P [f a]VG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp re-p]ARATIO. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
Exergo: SMNA
2,81 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 96 ó 104.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 176. Cat. 25.
17. CONSTANCIO II. Nummus. NICOMEDIA, of. 4ª. 
355-361 d.C.
A. D N CONSTAN - [tius p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp re] - PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: M/-//SMNΔ
2,21 g; 17 mm; 6 h.
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RIC VIII, 110.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 185. Bolsa 3.
18. CONSTANCIO II. Nummus. HERACLEA, of.? 
351-355 d.C.
A. [d n con]STAN-TIVS P [f] AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp] - REPA[ratio]. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
Exergo: SMH[-]
2,01 g; 17 mm; 5 h.
RIC VIII, 90.
Calpe 2007, UE 4003, n.º 82. Cat. 140.
19. CONSTANCIO II. Nummus. CYZICO, of. 4ª. 351-
354 d.C.
A. D N CONSTAN - TIVS P F AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL T[e]MP RE-PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: Γ/-//·SMKA
4,70 g; 23 mm; 1 h.
RIC VIII, 95.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 163. Bolsa 7.
20. CONSTANCIO II. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of. 4ª. 351-361 d.C.
A. D N CONSTAN - [tius p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel te]MP R-[eparatio]. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
Exergo: CONSΔ[(●)]
1,28 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 118 ó 135.
Calpe 2007. UE 1000, n.º 92. Cat. 100.
21. CONSTANCIO II. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of. 11ª. 355-361 d.C.
A. [d n] CONSTAN - [tius p] F AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEM[p] RE - PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: CONSIA·
1,52 g; 18 mm; 11 h.
RIC VIII, 135.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 184. Cat. 26.
22. CONSTANCIO II. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of. 11ª. 355-361 d.C.
A. [d n constan] - TIVS P F AVG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL [tem]P [re] - PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: ·M·/-//CONSIA
2,26 g; 18 mm; 12 h.
RIC VIII, 139.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 119. Cat. 18.
23. CONSTANCIO II. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of. 1ª. 355-361 d.C.
A. D N CONSTAN - TIVS P [f a]VG. Busto con dia-
dema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEMP RE-PA[ratio]. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: ·M·/-//CONSA*
1,60 g; 17 mm; 6 h.
RIC VIII, 144.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 84. Bolsa 16.
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24. CONSTANCIO II. Nummus. CONSTANTINO-
PLA, of.? 351-361 d.C.
A. D N CONS[tan]TIVS P F AVG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel te]MP R-EPARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: ●M●/-//[cons-(-)]
2,41 g; 17 mm; 6 h.
RIC VIII, pág. 460.
Calpe 2007, UE 4003, n.º 87. Cat. 137.
25. CONSTANCIO II. Nummus. Ceca ? 355-361 d.C.
A. D N CONSTAN - TIVS P F AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEMP RE-PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: M/-//[---]
2,17 g; 18 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 177. Bolsa 12.
26. CONSTANCIO II. Nummus. Ceca ? 351-361 d.C.
A. D N CONSTAN - [tius p f aug]. Busto diademado, 
drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEMP RE - [paratio]. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
1,98 g; 16 mm; 5 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 149. Cat. 22.
27. CONSTANCIO II. Nummus. Ceca ? 351-361 d.C.
A. [---]. Busto diademado, drapeado y con coraza, a 
derecha.
R. FEL TEMP RE - [paratio]. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
1,57 g; 16 mm; 7 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 156. Cat. 23.
28. CONSTANCIO II. Nummus. Ceca ? 350-361 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [fel temp reparatio]. Soldado, a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
1,67 g; 16 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 135. Cat. 74.
29. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 350-361 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [fel temp reparatio]. Soldado, a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
1,67 g; 12 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 161. Cat. 75.
30. CONSTANCIO II? Nummus. Ceca ? 351-361 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [---]. Tipo Fh?
1,52 g; 17 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 133. Cat. 20.
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31. CONSTANCIO II. Nummus. Ceca ? 351-361 d.C.
A. [d n const]AN-TIVS [p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp re]PA[ratio]. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
1,46 g; 18 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 4003, n.º 83. Cat. 139.
32. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 350-355 d.C.
A. [d n constan] -TIVS P F AVG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp re] - PARATIO. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: ·S·/-//[---]
4,73 g; 18 mm; 1 h.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 85. Bolsa 4.
33. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 355-361 d.C.
A. [d n constan] - TIVS P F AVG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. FEL TEMP - REPA[ratio]. Soldado a izquierda, 
alanceando a jinete caído.
Exergo: M/-//[-]M[--]
1,54 g; 16 mm; 11 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 125. Cat. 19.
34. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 350-361 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [fel temp reparatio?].
1,18 g; 13 mm; 2 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 170. Cat. 80.
35. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 351-361 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [---]. Tipo falling horseman.
1,31 g; 14 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 118. Cat. 119.
36. Imitación de nummus de CONSTANCIO II. Ceca 
? 351-361 4 d.C.
A. [---]N[---]AV[-]. Busto con diadema de perlas, a 
derecha.
R. [---]VN[---]. Soldado a izquierda, alanceando a ji-
nete caído.
0,58 g; 10 mm; 7 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 120. Cat. 121.
37. JULIANO. Nummus. ANTIOQUÍA, of.? 355-361 
d.C.
A. [d n iulianu-s nob c]AES. Busto con cabeza desnu-
da, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [fel temp - reparatio]. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
Exergo: M/-//AN[-]
[1,60] g; 15 mm; 6 h.
RIC VIII, 192.
Calpe 2007. UE 5001, n.º 53. Cat. 144.
38. JULIANO. Imitación de nummus. 355-361 d.C.
A. [---] IVLIANVS NOB CAE[---]. Busto con cabeza 
desnuda, a derecha.
R. [---]. Tipo falling horseman.
4.  Por el tamaño, es una imitación de cronología muy posterior.
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0,66 g; 12 mm; 11 h.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 90. Cat. 134.
39. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Nummus. 
Ceca ? 351-361 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [fel te]MP - [reparatio]. Soldado a izquierda, alan-
ceando a jinete caído.
1,91 g; 16 mm; 7 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 174. Cat. 24.
V.3. Tipo Spes
40. CONSTANCIO  II. Nummus. ROMA, of. 4ª. 355-
361 d.C.
A. D N CONSTAN - [tius p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SPES REI - PVBLI[ce]. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: R * Q
1,70 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 320 + corrigenda.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 186. Cat. 36.
41. CONSTANCIO II. Nummus. ROMA, of.? 355-361 
d.C.
A. D N CONSTAN-TIVS P F AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SPES REI-PVBLICE. Emperador de pie, a izquier-
da, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: [r] corona [-]
1,59 g; 17 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 180. Bolsa 11.
42. CONSTANCIO II. Nummus. ROMA, of. 4ª. 355-
361 d.C.
A. D N CONSTAN-[ti]VS P F A[ug]. Busto con dia-
dema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SPES REI - PVBLICE. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: R * Q
1,22 g; 16 mm; 1 h.
RIC VIII, 320 + corrigenda.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 159. Cat. 34.
43. CONSTANCIO  II. Nummus. Ceca ? 355-361 d.C.
A. D N CONSTAN - TIVS P F AVG. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [s]PES REI - PVBLICE. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
1,57 g; 16 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 138. Cat. 37.
44. JULIANO. Nummus. LUGDUNUM, of. 1ª. 355-
360 d.C.
A. D N CL IVLIANVS NOB C. Busto con cabeza des-
nuda, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SPES [rei - pub]LICE. Emperador de pie, a izquier-
da, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: MPLG
1,30 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 202 + corrigenda.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 147. Cat. 29.
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45. JULIANO. Nummus. ROMA, of.? 355-361 d.C.
A. [d n cl] IVL-[ianus n c]. Busto con cabeza desnuda 
y coraza, a derecha.
R. [spes] REI - PVBLICE. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: R (corona) [-]
1,52 g; 15 mm; 5 h.
RIC VIII, 319 + corrigenda.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 98. Cat. 27.
46. JULIANO. Nummus. TESALONICA, of. 5ª. 355-
361 d.C.
A. D N C[l i]VLIANVS NOB CAES. Busto con cabe-
za desnuda, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [spes] REI - PVBLICE. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: [-]MTSE
1,39 g; 16 mm; 6 h.
RIC VIII, 214 ó 216.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 152. Cat. 30.
47. JULIANO. Nummus. SIRMIUM o SISCIA, of.? 
355-361 d.C.
A. [d n] IVLIA[-nus / n-us] NOB C. Busto con cabeza 
desnuda, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [spes rei - pu]BLICE. Emperador de pie, a izquier-
da, sosteniendo globo y lanza.
Exergo: [---]
1,41 g; 15 mm; 5 h.
RIC VIII, pág. 390 (Sirmium) o pág. 378 (Siscia).
Calpe 2007. UE 7001, n.º 158. Cat. 33.
48. JULIANO. Nummus. Ceca ? 355-361 d.C.
A. D N FL [---]. Busto con cabeza desnuda, a derecha.
R. [spes] REI - [pu]BLICE. Emperador de pie, a iz-
quierda, sosteniendo globo y lanza.
[0,96] g; 15 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 154. Cat. 31.
49. CONSTANCIO II o JULIANO. Nummus. ROMA, 
of. 4ª. 355-361 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [spes rei - publice]. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo [globo] y lanza.
Exergo: R * Q
[1,37] g; 14 mm; 6 h.
RIC VIII, 320 ó 321 + corrigenda.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 54. Cat. 148.
50. CONSTANCIO II ó JULIANO. Nummus. Ceca ? 
355-363 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [spes rei-publice]. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo globo y lanza.
2,22 g; 16 mm; 5 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 175. Bolsa 10.
51. CONSTANCIO II o JULIANO. Nummus. Ceca ? 
355-363 d.C.
A. [---]. Irreconocibble
R. [spes rei-publice]. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo globo y lanza.
1,29 g; 14 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 187. Cat. 81.
52. CONSTANCIO II o JULIANO. Nummus. Ceca ? 
355-363 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [spes rei-pu]BLICE. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo lanza.
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1,28 g; [14] mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 117. Cat. 65.
53. CONSTANCIO II ó JULIANO. Nummus. Ceca ? 
355-363 d.C.
A. [---]. Busto diademado a derecha.
R. [spes rei]-PV[blice]. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo globo y lanza.
1,14 g; 15 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 8001, n.º 44. Cat. 141.
54. CONSTANCIO II o JULIANO. Nummus. Ceca ? 
355-363 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [spes rei-publice]. Emperador de pie, a izquierda, 
sosteniendo globo y lanza, prácticamente borrado.
[0,76] g; 14 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 132. Cat. 73.
55. CONSTANCIO o JULIANO. Nummus. Imitación. 
355-363 d.C.
A. [---]. Busto con diadema de perlas, a derecha.
R. [spes ---]. Emperador de pie, a izquierda, sostenien-
do globo y lanza.
1,66 g; 14 mm; 7 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 155. Cat. 32.
56. CONSTANCIO II o JULIANO. Nummus. Imita-
ción. 355-363 d.C.
A. [---] F AVG. Busto con diadema de perlas, drapea-
do y con coraza, a derecha.
R. [spes rei] - PVBLICE. Emperador de pie, a izquier-
da, sosteniendo globo y lanza. Acuñación descentrada.
1,32 g; 14 mm; 5 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 171. Cat. 35.
57. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Nummus. 
Imitación. 355-363 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [spes ---]. Emperador de pie, a izquierda, sostenien-
do globo y lanza. Acuñación descentrada con exergo 
fuera de la misma
1,09 g; 13 mm; 5 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 102. Cat. 28.
58. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Nummus. 
Siglo IV d.C.?
A. [---]. Cabeza o busto, a derecha.
4,60 g; 20 mm; - h.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 50. Bolsa 8.
VI. lAS dINASTíAS dE VAlENTINIANO y TEOdOSIO 
(364-408 d.C.)
364-378 d.C.
VI.1. Valentiniano I. Gloria Romanorum y Securitas
59. VALENTINIANO I. AE 3. ARELATE, of.? 364-
375 d.C.
A. D N VALENT[in-i/i-anus p f] AVG. Busto con dia-
dema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [gloria ro]-MANORVM. Emperador con cautivo y 
labarum.
Exergo: [-]CON
1,63 g; 18 mm; 12 h.
RIC IX, 7 ó 16.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 181. Cat. 61.
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60. VALENTINIANO I? AE 3 de pequeño módulo. 
CYZICO, of.? 364-375 d.C.
A. [d n valent]INI-[anus p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [gloria ro-manorum]. Emperador con cautivo y 
labarum.
Exergo: SMK[-]
1,23 g; [14] mm; 4 h.
RIC IX, 8a y 12a.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 127. Cat. 59.
61. VALENTINIANO I. AE 3 5 reacuñado sobre cos-
pel de nummus o AE 4 de pequeño módulo. Ceca ? 
364-375 d.C.
A. [d n valentini]-ANVS P [f a]V[g]. Busto diadema-
do, a derecha.
R. [secu]RITAS - [reipublicae]. Victoria avanzando a 
izquierda, sosteniendo corona y palma.
2,24 g; 13 mm; 11 h.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 167. Cat. 55.
VI.2. Valentiniano II. Gloria Romanorum y Securitas
62. VALENTINIANO II. AE 3. ARELATE o SICIA. 
375-378 d.C.
A. [d n va]LENT[ini]ANVS P F AVG. Busto diadema-
do, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [gloria ro-ma]NOR[um]. Emperador a derecha, 
arrastrando cautivo y sosteniendo labarum.
1,43 g; 16 mm; 11 h.
5.  Véanse imitaciones en RIC IX, 296. Se aprecia la diadema de 
rosetas perteneciente a la anterior acuñación, ya que los tipos 
Securitas llevan perlas.
RIC IX, 18c (Arelate) ó 21c (Siscia).
Calpe 2007, UE 3002, n.º 39. Cat. 106.
63. VALENTINIANO II. AE 3 de pequeño módulo. 
Imitación de Arelate o Siscia 6. 375-378 d.C.
A. [d n] V[ale]NT[inia]NVS [p f aug]. Busto con dia-
dema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SE[curi]TAS - [reipublicae]. Victoria avanzando a 
izquierda, sosteniendo corona y palma.
1,18 g; 14 mm; 11 h.
RIC IX, 19c (Arelate) ó 22c (Siscia).
Calpe 2007, UE 7001, n.º 134. Cat. 57.
VI.3. Valente. Gloria Romanorum y Securitas
64. VALENTE. AE 3. ROMA, of. 2ª, 1.º período. 364-
367 d.C.
A. D N VALEN-S P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. GLORIA RO-MANORVM. Emperador avanzando 
a derecha, arrastrando cautivo con su mano derecha y 
sosteniendo lábaro con la izquierda.
Exergo: SMRB
2,09 g; 17 mm; 1 h.
RIC IX, 15b.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 183. Bolsa 9.
65. VALENTE. AE 3. ROMA, of. 4ª. 364-375 d.C.
A. D N VALEN-S P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [gloria ro].MANORVM. Emperador con cautivo y 
labarum.
Exergo: [r •] QVARTA
6.  La combinación de anverso y reverso parece de Siscia o 
Arelate, pero se trata de una imitación.
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1,96 g; 18 mm; 7 h.
RIC IX 15b y 23b.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 142. Cat. 60.
66. VALENTE. AE 3. NICOMEDIA, of. 1ª. 364-367 
d.C.
A. D N VALEN - [s p f aug]. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [glori]A RO-MANORVM. Emperador a derecha, 
arrastrando cautivo y sosteniendo estandarte.
Exergo: SMNA
1,87 g; 17 mm; 12 h.
RIC IX, 9(b).
Calpe 2007. UE 1001, n.º 62. Cat. 102.
67. VALENTE. AE 3 de pequeño módulo. CYZICO, 
of.? 364-375 d.C.
A. D N VALE[n-s p f aug]. Busto con diadema de per-
las, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [gloria ro-manorum]. Emperador con cautivo y 
labarum.
Exergo: SMK[-]
1,84 g; 14 mm; 7 h.
RIC IX 8b ó 12b.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 137. Cat. 58.
68. VALENTE. AE 3. ROMA, of.? 364-375 d.C.
A. [d n] VALEN-S [p f] AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SECVRITAS - REI[publicae]. Victoria avanzando 
a izquierda, sosteniendo corona y palma.
1,34 g; 15 mm; 12 h.
RIC IX, 17b ó 24b.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 113. Cat. 114.
69. VALENTE. Imitación de AE 3 7. ANTIOQUÍA, of. 
6ª. 364-375 d.C.
A. [d n valens] - P F AVG. Busto diademado, a derecha.
R. [securitas - reipublic]AE. Victoria avanzando a iz-
quierda, sosteniendo corona y palma.
exergo: Ants
1,76 g; 14 mm; 5 h.
RIC IX 12b y 36b.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 115. Cat. 54.
70. VALENTE. AE 3. CONSTANTINOPLA, of. 1ª. 
367-375 d.C.
A. [d n] VALENS - P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SECVRITAS - REIPVBLICAE. Victoria avanzan-
do a izquierda, sosteniendo corona y palma.
Exergo: (corona) / * //CONSA
1,66 g; 17 mm; 6 h.
RIC IX 42b.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 106. Cat. 107.
VI.4. Graciano. Tipo Securitas
71. GRACIANO. AE 3. ROMA, of. 2ª. 367-375 d.C.
A. [d n gratia] - NVS P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SECVRI[tas - reipubli]CAE. Victoria avanzando a 
izquierda, sosteniendo corona y palma.
exergo: rsecvndA
2,02 g; 16 mm; 6 h.
RIC IX 24c.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 107. Cat. 108.
7.  Véase RIC IX, 264 (Antioquía) y 296 (Alejandría).
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VI.5. Atribución indeterminable. Tipo Gloria 
Romanorum y Securitas (364-378)
72. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 3. 
ARELATE, of. 2ª. 364-378 d.C.
A. [---] AVG. Busto con diadema de perlas, a derecha.
R. [gloria ro-manorum]. Emperador a derecha, arras-
trando cautivo y sosteniendo labarum.
exergo: scon
1,85 g; 14 mm; 5 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 115. Cat. 116.
73. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Imitación 
de AE 3. 364-378 d.C.
A. [---]. Busto a derecha?
R. GLO[ria ro-manorum]. Emperador con cautivo y 
labarum.
[0,68] g; [13] mm; - h.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 91. Cat. 133.
74. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 3. Ceca 
? 364-378 d.C.
A. [---]. Busto con diadema de perlas, drapeado y con 
coraza, a derecha.
R. SECVRITAS - [reipublicae]. Victoria avanzando a 
izquierda, sosteniendo corona y palma.
[1,37] g; 14 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 112. Cat. 113.
75. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 3. Ceca 
? 364-378 d.C.
A. Irreconocible.
R. SECVR[itas - reipublicae]. Victoria a izquierda, 
sosteniendo corona y palma.
[0,87] g; 15 mm; - h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 128b. Cat. 130.
76. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Imitación 
de AE 3 sobre módulo de AE 4 8. Ceca ? 364-378 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [securitas - reipublicae]. Victoria avanzando a iz-
quierda, sosteniendo corona y palma.
[0,86] g; 14 mm; 11 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 146. Cat. 56.
77. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 3. Ceca 
? 364-378 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [securitas - reipublicae?]. Victoria a izquierda, sos-
teniendo corona y palma.
[0,77] g; 14 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 128a. Cat. 129.
78. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 3. Ceca 
? 364-378 d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [securitas - reipublicae]. Victoria a izquierda, soste-
niendo corona y palma.
[0,42] g; [12] mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 128c. Cat. 131.
378-408 d.C.
VI.6. Graciano. Tipo Vota publica
79. GRACIANO. AE 4. ARELATE, of. 2ª. 378-383 
d.C.
A. D N G[ra]TIA-NVS P F AVG. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. VOT / XX / MVLT / XX, dentro de corona.
exergo: scon
8.  Véanse imitaciones en RIC IX, 296.
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1,37 g; 15 mm; 5 h.
RIC IX, 24.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 111. Cat. 112.
VI.7. Teodosio. Tipo Vota publica, Victoria y Salus
80. TEODOSIO I. AE 4. Ceca oriental. 379-383 d.C.
A. D N THEO[do]-SIVS P F [aug]. Busto con diade-
ma de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [vo]T / [X-] / M[ult] / X[X(-)], dentro de corona.
1,06 g; 13 mm; 1 h.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 131. Cat. 52.
81. TEODOSIO I. AE 4. Ceca oriental. 379-383 d.C.
A. D N THEODO-[sius p f aug]. Busto con diadema 
de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. VOT / XX / MVLT /[XX]X, dentro de corona.
0,73 g; 12 mm; 6 h.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 124. Cat. 53.
82. TEODOSIO. AE 4. ROMA, of.? 383-388 d.C.
A. [d n theodo-siu]S [p f] AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [victo]RIA [auggg]. Dos Victorias enfrentadas, sos-
teniendo cada una corona y palma.
Exergo: • •//[r---]
1,07 g; 13 mm; 6 h.
RIC IX, 57c.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 143. Cat. 62.
83. TEODOSIO. AE 4. Ceca ? 388-395 d.C.
A. D N TH[eodo-siu]S P F AVG. Busto diademado, 
drapeado y con coraza, a derecha.
R. [salus rei] - PVBLICA[e]. Victoria a izquierda, lle-
vando trofeo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón) /-//[?]
0,64 g; 14 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 108. Cat. 109.
VI.8. Arcadio y Honorio
84. ARCADIO. AE 4. NICOMEDIA, of. 1ª. 404-406 
d.C.
A. D N ARCADI-VS P F [aug]. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. CONCOR-[dia au]GG. Cruz.
Exergo: SMNA
0,65 g; 12 mm; 6 h.
RIC X 129.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 113. Cat. 42.
85. ARCADIO. AE 4. CONSTANTINOPLA ó ALE-
JANDRÍA. 404-406 d.C.
A. D N ARCA[dius p f aug]. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [co]NCOR-DIA AV[g]. Cruz.
0,73 g; 12 mm; 2 h.
RIC X, 108 (Constantinopla) o 111 (Alejandría).
Calpe 2007. UE 7001, n.º 122. Cat. 45.
86. ARCADIO. AE 4. ROMA, of. 5ª. 383-388 d.C.
A. [d n arca]DI-[us] P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. VI[cto]RIA [aug]GG. Dos Victorias enfrentadas, 
sosteniendo cada una corona y palma.
Exergo: •//R E
0,93 g; 13 mm; 12 h.
RIC IX, 57e.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 106. Cat. 63.
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87. ARCADIO. AE 4. CONSTANTINOPLA, of.? 
388-392 d.C.
A. [d n a]RCADI[us p f aug]G. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [salus rei] - PVBLICA[e]. Victoria a izquierda, lle-
vando trofeo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón)/-//CONS[-]
1,20 g; 13 mm; 6 h.
RIC IX, 86c.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 121. Cat. 122.
88. ARCADIO. AE 4. Ceca ? 388-395 d.C.
A. D N ARCAD[ius] P F AVG. Busto diademado, dra-
peado y con coraza, a derecha.
R. [salus rei - publicae]. Victoria a izquierda, llevando 
trofeo y arrastrando cautivo.
1,22 g; 13 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 117. Cat. 118.
89. ARCADIO. AE 4. Ceca ? 388-403 d.C.
A. D N ARC[adi-us p f aug]. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. SALVS [rei - publicae]. Victoria a izquierda, lle-
vando trofeo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón)/-//[?]
0,80 g; 13 mm; 6 h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 126. Cat. 127.
90. ARCADIO. AE 4. Ceca ? 383-408 d.C.
A. D N ARCADI[us p f aug]. Busto diademado, dra-
peado y con coraza, a derecha.
R. Frustro.
0,65 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 125. Cat. 126.
91. ARCADIO u HONORIO. AE 4. LUGDUNUM. 
395 d.C.
A. [d n ---]-VS P F AVG. Busto con diadema de perlas, 
drapeado y con coraza, a derecha.
R. [vic]TOR-[ia auggg]. Victoria avanzando a izquier-
da, sosteniendo corona y palma.
Exergo: S/-//[lugp]
1,32 g; 12 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 166. Cat. 49.
92. HONORIO. AE 4. LUGDUNUM ó ARELATE. 
393-395 d.C.
A. [d] N HONORIVS [p f aug]. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [victo]R-IA AVGG[g]. Victoria avanzando a iz-
quierda, sosteniendo corona y palma.
1,08 g; 13 mm; 1 h.
RIC IX 47b (Lugdunum) ó 30g (Arelate) ó RIC X 
1307 (Arelate).
Calpe 2007. UE 7001, n.º 148. Cat. 50.
93. HONORIO. AE 4. Ceca oriental. 393-395 d.C.
A. [d n hono]RIVS P F AVG. Busto con diadema de 
perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. [salus rei - pu]BLICA[e]. Victoria avanzando a 
izquierda, sosteniendo trofeo con su mano derecha y 
arrastrando cautivo con la izquierda.
0,94 g; 13 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 144. Cat. 46.
VI.9. Arcadio, Honorio o Teodosio II
94. TEODOSIO o ARCADIO. Imitación de AE 4. Fi-
nes siglo IV-principios del V d.C.
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A. ARCA[---] ó THEO[---]. Busto con diadema de 
perlas, a derecha.
R. [---] PVB[---] Tipo Salus rei - publicae. Victoria a 
izquierda, llevando trofeo y arrastrando cautivo.
0,68 g; 10 mm; 1 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 118. Cat. 44.
VI.10. Valentiniano II. Vota publica, Concordia y 
Salus
95. VALENTINIANO II. AE 4. CYZICO, of. 4ª. 378-
383 d.C.
A. D N VALENTINIANVS P F AVG. Busto con dia-
dema de perlas, drapeado y con coraza, a derecha.
R. VOT / XX / MVLT / XXX, dentro de corona.
Exergo: SMKΔ
1,21 g; 13 mm; 12 h.
RIC IX, 22b.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 123. Cat. 51.
96. VALENTINIANO II. AE 3. TREVERIS. 378-383 
d.C.
A. [d n valentinianu]S IVN P F AVG 9. Busto a derecha.
R. [concor]-DIA AVG[gg]. Roma sentada [sostenien-
do globo y lanza].
Exergo: [smtr]
[0,76] g; [14] mm; 6 h.
RIC IX, 69b y nota.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 55a. Cat. 147.
97. VALENTINIANO II. AE 4. ROMA, of.? 388-392 
d.C.
A. D N VALENT[in-ianus p f aug]. Busto diademado, 
drapeado y con coraza, a derecha.
R. SALVS REI-[publicae]. Victoria a izquierda, lle-
vando trofeo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón)/-//R[-]
1,03 g; 13 mm; 6 h.
9.  Nexo N-P.
RIC IX, 64a.
Calpe 2007, UE 4003, n.º 88. Cat. 136.
VI.11. Valentiniano II o Teodosio
98. VALENTINIANO II ó TEODOSIO. AE 4. TRE-
VERIS. 388-392 d.C.
A. [---]VS P F AVG. Busto a derecha.
R. [victori]-A AVGGG. Victoria a izquierda, con co-
rona y palma.
1,36 g; 13 mm; 6 h.
RIC IX, 98.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 89. Cat. 135.
VI.12. Magno Máximo (383-388 d.C.)
99. MAGNO MÁXIMO. AE 4. ARELATE, of. 1ª. 
383-388 d.C.
A. [d n mag maxi-m]VS P F AV[g]. Busto diademado, 
drapeado y con coraza, a derecha.
R. [spes ro - m]A - NORVM. Puerta de muralla con 
estandarte entre dos torres.
exergo: Pcon
1,23 g; 12 mm; 11 h.
RIC IX, 29a.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 124. Cat. 125.
VI.13. Atribución indeterminable (378-395 d.C.)
100. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 4. 
Ceca ? 378-383 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [vot --- mult] / XX [-?], dentro de corona.
1,12 g; 13 mm; 1 h.
Calpe 2007. UE 4001, n.º 58. Cat. 152.
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101. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 4. 
Ceca ? 388-395 d.C.
A. [---]. Busto diademado, drapeado y con coraza, a 
derecha.
R. [salus rei - publicae]. Victoria a izquierda, llevando 
trofeo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón) /-//[?]
0,82 g; 15 mm; 12 h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 110. Cat. 111.
102. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. AE 4. 
CONSTANTINOPLA, of.? 388-395 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [salus rei - publica?]. Victoria a izquierda, con tro-
feo y arrastrando cautivo.
Exergo: (crismón)/-//CONS[-]
0,81 g; 11 mm; 7 h.
RIC IX, 86 ó 90.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 53. Cat. 149.
VII. dE lA MUERTE dE ARCAdIO A MARCIANO (408 
- 457 d.C.)
VII.1. Teodosio II
103. TEODOSIO II. AE 3/4. CONSTANTINOPLA. 
425-435 d.C.
A. [d n theodosius p f aug]. Busto a derecha.
R. Cruz dentro de corona.
exergo: cons
[0,82] g; 12 mm; 4 h.
RIC X, 443.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 111. Cat. 41.
104. TEODOSIO II. AE 4. Ceca oriental. 425-435 d.C.
A. D N TH[eodosius p f aug]. Busto a derecha.
R. Cruz dentro de corona.
0,65 g; 10 mm; 10 h.
RIC X, pág. 275.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 123. Cat. 124.
105. TEODOSIO II. AE 4. CONSTANTINOPLA. 
445-450 d.C.
A. [d n theodosius p f aug]. Busto con diadema de per-
las, a derecha.
R. Monograma n.º 3 o 4 dentro de corona.
0,27 g; 9 mm; 2 h.
RIC X, 463.
Calpe 2007. UE 1000, n.º 89. Cat. 97.
106. TEODOSIO II. AE 4. Ceca ? 402-450 d.C.
A. D N THEOD[osius p f aug]. Busto diademado, a 
derecha.
R. Irreconocible (¿Victoria arrastrando cautivo?).
0,95 g; 11 mm; - h.
Calpe 2007. UE 4001, n.º 59. Cat. 151.
VII.2. Valentiniano III 
107. VALENTINIANO III. AE 4. ROMA, of.? 425-
435 d.C.
A. [d n valentinianus p f aug]. Busto con diadema de 
perlas, a derecha.
R. [victor-ia augg]. Dos Victorias enfrentadas, soste-
niendo entre ellas una corona.
Exergo: [---]//[r m]
1,32 g; 12 mm; 5 h.
RIC X, 2.131 o 2.132.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 103. Cat. 40.
108. VALENTINIANO III. Imitación de AE 4 de 
Roma. 425-435 d.C.
A. [---]VS P[---]. Busto con diadema de perlas, a 
derecha.
R. [---]. Dos Victorias enfrentadas, sosteniendo entre 
ellas una corona.
0,76 g; 12 mm; 7 h.
RIC X, 2.131-2.132.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 122. Cat. 123.
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109. VALENTINIANO III. AE 4. Ceca ? 425-455 d.C.
A. [---]VAL[---]. Irreconocible.
R. CAS (?). ¿Puerta de muralla?
[0,45] g; 10 mm; 6 h.
RIC X, pág. 380, 2.160-2.163?
Calpe 2007, UE 4002, n.º 55c. Cat. 145.
VIII. EMPERAdORES POSTERIORES A VAlENTINIANO 
III
110. LEO I. AE 4. Ceca ? 457-474 d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. Monograma. 
1,03 g, 12 mm;  5 h.
RIC X, pp. 293-294.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 169. Cat. 39.
IX. ATRIbUCIóN INdETERMINAblE. SIglOS IV-V.
111. Nummus. Mediados siglo IV d.C.
A. D N C[---]. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
[1,47] g; [19] mm; - h.
Calpe 2007. UE 4003, n.º 92. Cat. 132.
112. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
A. Ilegible con restos de letras. Busto a derecha.
R. [vot / XX / mult] / XXX, dentro de corona.
1,76 g; 15 mm; 12 h.
Calpe 2007, UE 7001, n.º 165. Cat. 78.
113. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
A. [---]S P F AVG. Busto con diadema de perlas, a 
derecha.
R. Irreconocible.
1,44 g; 14 mm; - h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 119. Cat. 120.
114. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV d.C.
A. [---]. ¿Busto a derecha?
R. Irreconocible.
1,08 g; 14 mm; - h.
Calpe 2007, UE 6001, n.º 114. Cat. 115.
115. Nummus o AE 3/4. Segunda mitad del siglo IV 
d.C.
A. [---]. ¿Busto a derecha?
R. Irreconocible
1,35 g; 15 mm; - h.
Calpe 2007. UE 1000, n.º 91. Cat. 99.
116. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
2,22 g; 17 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 141. Cat. 79.
117. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
[1,29] g; [15] mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 153. Cat. 76.
118. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
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1,06 g; 15 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 116. Cat. 77.
119. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
A. y R. irreconocibles, con restos de letras en una de 
las caras
[1,01] g; [13] mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 101. Cat. 86.
120. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
[0,96] g; 14 mm; - h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 116. Cat. 117.
121. Nummus o AE 3. Segunda mitad del siglo IV d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
[0,83] g; [13] mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 160. Cat. 70.
122. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV d.C.
A. Irreconocible.
R. ¿Tipo vota publica?
[0,59] g; 13 mm; - h.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 55b. Cat. 146.
123. Nummus o AE 3. Mediados siglo IV - fines siglo 
V d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
1,54 g; 14 mm; - h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 109. Cat. 110.
124. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios del V d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. Ilegible e irreconocible.
0,91 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 151. Cat. 38.
125. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios del V d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. [salus rei - publicae]. Victoria a izquierda, llevando 
trofeo y arrastrando cautivo.
0,90 g; 13 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 128. Cat. 43.
126. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios del V d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [---] PVBL[icae]. Victoria a izquierda. Tipo Salus o 
imitación de Securitas.
[0,58] g; 13 mm; 1 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 112. Cat. 47.
127. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [victor] - IA AVGGG. Victoria avanzando a izquier-
da, sosteniendo corona y palma.
0,84 g; 12 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 100. Cat. 48.
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128. AE 4. Ceca ? Primera mitad del siglo V d.C.
A. [---]. Busto con diadema de perlas, a derecha.
R. Irreconocible (¿vota publica?).
1,21 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 126. Cat. 68.
129. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - principios del V 
d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. Irreconocible.
1,13 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 172. Cat. 69.
130. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - primera mitad del 
V d.C.
A. [---] AVG. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
0,82 g; 13 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 121. Cat. 72.
131. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - principios del V 
d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [---]. Figura de pie, a izquierda.
0,85 g; 13 mm; 5 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 157. Cat. 84.
132. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - principios del V 
d.C.
A. [---]. Busto diademado, a derecha.
R. Irreconocible.
0,99 g; 13 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 105. Cat. 87.
133. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV d.C. - primera mitad 
del V d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. [---]. Figura de pie.
0,43 g; 11 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 6001, n.º 127. Cat. 128.
134. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - primera mitad del 
V d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
1,64 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007. UE 1001, n.º 61. Cat. 101.
135. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - primera mitad del 
V d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
1,53 g; 13 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 130. Cat. 71.
136. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV - principios del V 
d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
1,05 g; 12 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 114. Cat. 85.
137. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios V d.C. 
Anverso y reverso irreconocibles.
0,88 g.; 12 mm;? h
Calpe 2007. UE 7001, n.º 168. Cat. 88.
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138. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios V d.C. 
A. [---]. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
[0,69] g; 12 mm;? h
Calpe 2007. UE 7001, n.º 108. Cat. 89.
139. AE 4. Ceca ? Fines siglo IV-principios V d.C. 
A. [---]. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
0,93 g; 12 mm;? h
Calpe 2007. UE 7001, n.º 145. Cat. 91.
140. Cuatro fragmentos de una moneda. ¿Nummus del 
siglo IV?
Anverso y reverso irreconocibles.
1,04 g; [14,5] mm; - h.
Calpe 2007. UE 4002, n.º 51. Bolsa 14.
141. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Tres frag-
mentos de moneda, de los siglos IV-VI d.C.
0,41 g.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 188. Cat. 90.
X. Monedas de los siglos V- Vi.
La falta de restauración de estas monedas obliga a pre-
sentar las descripciones con las debidas cautelas y sólo 
de modo orientativo.
142. Nummus. Siglos V-VI d.C.
Anverso y reverso irreconocibles. ¿Busto a derecha?
[0,84] g; 10 mm; - h.
Calpe 2007. UE 5001, n.º 54. Cat. 143.
143. Nummus. Siglos V-VI d.C. 
A. [...]NV[...]. Busto a derecha
R. Irreconocible.
1,33 g; 11 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 110- Cat. 92.
144. Nummus. Siglos V-VI d.C.
A. [---]. ¿Busto diademado, a derecha?
R. ¿Monograma?
0,39 g; 9 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 109. Cat. 83.
145. Nummus. Siglos V-VI d.C.
A. [---]. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
[0,39] g; 10 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 99. Cat. 94.
146. Nummus. Siglos V-VI d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
0,37 g; 9 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 107. Cat. 95.
147. Nummus. Siglos V-VI d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
[0,38] g; 10 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 120. Cat. 96.
148. Nummus. Siglos V-VI d.C.
A. Letras visibles no reconocibles. Busto a derecha.
R. Irreconocible.
0,38 g; 10 mm; - h.
Calpe 2007. UE 3001, n.º 38. Cat. 104.
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149. Nummus. Siglos V-VI d.C.
Anverso y reverso irreconocibles.
0,34 g; 7 mm; - h.
Calpe 2007. UE 1000, n.º 90. Cat. 98.
150. Nummus vándalo Siglo VI d.C.
A. [---]. ¿Busto a derecha?
R. ¿Monograma?
0,31 g; 8 mm; - h.
Calpe 2007. UE 5001, n.º 55. Cat. 142.
151. Nummus. Siglo VI d.C.
A. Irreconocible.
R. ¿Monograma? Puede descartarse que se trate del 
anverso de una moneda de la serie de delta y cruz, de 
la serie probablemente acuñada en Cartagena10.
exergo: t
[0,25] g; 8 mm; - h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 140. Cat. 82.
152. Nummus. Siglo VI d.C.
A. Ilegible. ¿Busto diademado a derecha?
R. ¿Monograma dentro de láurea?
0,89 g; 10 mm; 6 h.
Calpe 2007. UE 7001, n.º 150. Cat. 93.
10.  Lechuga y Méndez, 1986, 72-73 y 77. Cf. Marot, 1997, 174 
y 190, Pl. VI, 5-6.
Prof Dr. Juan M. Abascal Palazón
Area de historia Antigua
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